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Contributions to the Chro-







ist Professor für Ägypto-
logie an der Universität
Wien, Leiter der Zweig-
stelle Kairo des Öster-
reichischen Archäologi-
schen Instituts und Leiter
des Forschungsschwer-
punkts SCIEM 2000
Dieser Band enthält Beiträge führender Wissenschaftler
und Archäologen aus den USA, Großbritannien, Israel,
Frankreich, Italien, Dänemark, Deutschland und Österreich
zur materiellen Kultur, namentlich der Keramik, der frühen
MB-Zeit in Syrien, Ägypten, Israel und dem Libanon.
Behandelt werden sowohl einzelne Fundplätze, wie
Aphek, Ashkelon, Ebla, Tell Arqa, Tell Bi’a, Tell el-Dab‘a
und Qatna (Tell Mishrife) sowie das Jordantal und die
Region von Salamiyeh als auch bestimmte Fundgruppen,
wie „Levantine Painted Ware“ oder „Dipper Juglets“.
Daraus ergibt sich eine umfassende Zusammenschau und
Diskussion des derzeitigen Forschungsstandes zur ersten
Phase der Mittelbronze-Zeit im syrisch-palästinensischen
Raum unter Einschluss von dessen Nachbarkulturen.
Diese aktuelle und weit ausgreifende Darstellung des
archäologischen Zuganges zu dieser Kulturepoche wird
ohne Zweifel als Referenzwerk und Basis für jede weitere
Forschung zu den angesprochenen Themen dienen, zumal
einige Beiträge zugleich von der Fachwelt lang erwartete
Vorberichte bisher noch nicht publizierter Grabungsergeb-
nisse sind.
•••
This volume contains studies of leading archaeologists
from the USA, Great Britain, Israel, France, Italy, Denmark,
Germany, and Austria on the material culture – especially
pottery – of the early Middle Bronze Age in Syria, Egypt,
Israel, and the Lebanon. Both individual sites such as
Aphek, Ashkelon, Ebla, Tell Arqa, Tell Bi’a, Tell el-Dab‘a
and Qatna (Tell Mishrife) and the regions of the Jordan
valley and Salamiyeh as well as specific categories of
finds – such as “Levantine Painted Ware” or “Dipper
Juglets” are analysed. This leads to a comprehensive
synopsis and discussion of the present knowledge of the
first phase of the Middle Bronze Age in the Syro-Palestine
area and its adjacent cultures.
Manfred BIETAK (Hg.)
The Middle Bronze Age in the Levant
Proceedings of an International Conference on MB IIA Ceramic








6This up-to-date and far-ranging presentation of the
archaeological aspects of this epoch will undoubtedly
become a work of reference and a basis for any fur-
ther research on the topics dealt with. In addition,
some of the articles are long-awaited preliminary
reports of as yet unpublished excavations.
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ist Zoologin mit Schwer-
punkt Malakologie
Die vorliegende Arbeit behandelt die Molluskenreste der
„shell-middens“ einer präkolumbianischen Siedlung auf
St. Lucia, West Indies. Die vorgefundenen Arten wurden
einem bestimmten Lebensraum zugeordnet und so die
Sammelgebiete eingegrenzt: Im Bereich des Felslitorals
wurden neben Cittarium pica vor allem Supplanaxis
nucleus, Tegula excavata, Nerita tessalata und Nerita ver-
sicolor gesammelt, aus den Seegraswiesen und Sand-
flächen Strombus gigas und Melongena melongena und
aus der Mangrove die Bivalven Crassostrea rhizophorae
und Lucina pectinata. Bei keiner dieser Arten konnte eine
Präferenzsammlung hinsichtlich einer bestimmten
Größenklasse festgestellt werden. Suplanaxis nucleus,
Tegula excavata, Nerita tessalata und Nerita versicolor
sind großteils unbeschädigt erhalten, während die
Schalen von Cittarium pica und Melongena melongena
zerschlagen wurden, um an die essbaren Weichteile zu
gelangen. Stark fragmentiert sind auch die Schalen von
Strombus gigas, da sie zur Werkzeugherstellung ver-
wendet wurden. Die Schalen der Bivalven weisen durch
das gewaltsame Öffnen vor allem an der Unterkante und
am Hinterende Beschädigungen auf. Den Abschluss der
Arbeit bildet ein Vergleich mit anderen „shell-middens“
aus der karibischen Region.
•••
The present paper deals with the mollusc residues of the
shell middens of a pre-Columbian settlement on St. Lucia,
West Indies. The species found have been ascribed to a
particular habitat and thus delimit the collection areas: in
the area of the rocky coast, alongside Cittarium pica, it
was above all Suplanaxis nucleus, Tegula excavata, Nerita
tessalata and Nerita versicolor that have been collected,
while Strombus gigas and Melongena melongena have
been collected from the eel-grass meadows and sandy
areas, and the bivalves Crassostrea rhizophorae and
Lucina pectinata from the mangroves.
With none of these species was it possible to identify a
preference collection in terms of a particular size class.
Suplanaxis nucleus, Tegula excavata, Nerita tessalata and
Fritz F. STEININGER – Elfriede MAUSER
Die Molluskenfauna aus den „shell-mid-
dens“ der präkolumbianischen Siedlung
von Pointe de Caille, St. Lucia, West Indies
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Nerita versicolor have largely survived undamaged,
while the shells of Cittarium Pica and Melongena
melongena have been broken in order to reach the
edible soft parts. The shells of Strombus gigas are
also considerably fragmented, since they were used
for making tools. The shells of the bivalves have been
damaged, above all on the lower edge and at the rear
end, through being opened forcefully. The work con-
cludes with a comparison with other shell middens
from the Caribbean region.
Die Molluskenfauna aus den
„shell-middens“ der präkolum-
bianischen Siedlung von Pointe 
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498 Seiten, 24×15 cm, bro-
schiert, Sitzungsberichte




ist Privatdozent für Verglei-
chende germanische Philo-
logie und Mitarbeiter am
Deutschen Seminar der
Universität Zürich
Frühgeschichtliche Ethnien wie Kelten oder Germanen
genießen große Popularität. Darüber gerät bisweilen in
Vergessenheit, dass sich viele Phänomene des vor- und
frühgeschichtlichen Europa nicht allein ethnisch definieren
lassen, sondern aus „interkultureller“ Dynamik zwischen
den ethnischen Einheiten erklärt werden müssen. Das vor-
liegende Buch beschäftigt sich mit Fragestellungen, die
aus der Sicht linearer ethnischer Traditionen nur unzurei-
chende Antworten finden. Es geht um die Frage nach
Ethnos, Kultur und Geschichte der früher als Germanen
angesehenen Chatti und Hessen. Der Ursprung der Götter
Wodan und Loki wird thematisiert und die Rolle von Moor-
leichen und Menschenopfern hinterfragt. Zur Sprache
kommen schließlich auch Namengeschichte, historische
Typologie und Ethnogenese der Chattuarii, Baioarii,
Ripuarii und ähnlicher Gruppen. Es wird gezeigt, dass sich
die behandelten Phänomene zum guten Teil aus den
strukturellen Gegebenheiten ethnischer Interferenzzonen
erklären, wobei die Kontaktzone zwischen Kelten und Ger-
manen im Zentrum steht.
•••
The study of prehistoric cultures such as the Celtic or Ger-
manic peoples is currently in vogue. As a result, however,
it tends to be forgotten that many phenomena cannot be
accounted for in purely ethnic terms. Rather than define
phenomena dating back to the early history of Europe
solely in terms of ethnos, they have to be explained
within the context of “intercultural” dynamicism between
the ethnic groups.
The present book deals with questions to which linear
ethnic traditions find only insufficient answers. It sheds
light on the ethnos, culture, and history of the Chatti, a
tribe formerly considered to be Germanic. In addition, it
discusses the onomastic relation between Chatti and
Hessen, a topic which has led to some controversy. It also
analyses the origin of the gods Wodan and Loki and the
















Diachrone Studien zur Kontaktzone
zwischen Kelten und Germanen
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Finally, the name history, historical typology and eth-
nogenesis of the Chattuarii, Baioarii, Ripuarii and
similar groups will be brought up. Focusing on the
contact between the Celts and the ancient Germanic
people, the book aims to show that the phenomena
mentioned above can be sufficiently explained if the
structural conditions of zones of ethnic interference
are taken into account.
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ca. 192 Seiten, 28 Falt-
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login und Leiterin des For-
schungsprojekts „Kupfer-
schmelzplatz S1 in der
Eisenerzer Ramsau, Steier-
mark“
Das Buch „Montanarchäologie in den Eisenerzer Alpen,
Steiermark“ ist die erste zusammenfassende Darstellung
der Ergebnisse archäologischer Forschung in den
Eisenerzer Alpen von 1888–2001. Es enthält detaillierte
Beschreibungen sämtlicher Fundstellen, Verbreitungs-
karten und eine umfassende Bibliographie.
Geologische Grundlage für den durch Jahrtausende hin-
durch betriebenen Bergbau in den Eisenerzer Alpen ist die
an Kupfer- und Eisenerzlagerstätten reiche Grauwacken-
zone. Den Ergebnissen von Forschungen der letzten zehn
Jahre in der Eisenerzer Ramsau ist ein großer Teil der
Studie gewidmet. Durch systematische archäologische
Prospektion wurde ein prähistorisches Kupferbergbauge-
biet entdeckt und dokumentiert. Ökologische Untersu-
chungen von prähistorischen Kupferschlackenfundplätzen
wiesen die hohe Schwermetallkonzentration durch die
Erzverhüttung nach. Pollenanalytische Untersuchungen
beschreiben eine intensive Besiedlung der Region
Eisenerz seit der späten Jungsteinzeit.
•••
This book is the first global presentation of the results of
archaeological research in the Eisenerz Alps from 1888 to
2001. It contains detailed descriptions of all sites, distri-
bution maps and a comprehensive bibliography. The geo-
logical basis for the thousands of years of mining in the
Eisenerz Alps is the greywacke zone rich in copper and
iron ore deposits. A large part of the study is devoted to
the results of research over the last 10 years in the
Eisenerzer Ramsau. Systematic archaeological prospecting
led to the discovery and documentation of a prehistoric
copper mining area. Ecological investigations of prehis-
toric copper slag finds show a high heavy-metal concen-
tration resulting from the smelting of ore. Pollen analyses
describe an intensive settlement of the Eisenerz region
since the late Neolithic age.
Susanne KLEMM
Montanarchäologie in den Eisenerzer
Alpen, Steiermark
Archäologische und naturwissenschaftliche Untersuchungen
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ca. 232 Seiten, 24×15 cm,
Sitzungsberichte der phil.-










has been involved in cata-
logueing projects. She tea-
ches at the University of
Arezzo.
Nel catalogo sono descritti 156 manoscritti d’origine uni-
versitaria identificati in biblioteche monastiche e pub-
bliche austriache. Tre manoscritti contenenti rispettiva-
mente il Rationale divinorum officiorum di Guglielmo
Durante, lo Speculum iudiciale dello stesso e il commento
Super Physicam di Egidio Romano presentano caratteri
tipici degli exemplaria. In particolare lo Speculum pro-
viene dalla bottega del famoso bidello bolognese Ardiz-
zone († 1289). I restanti, con indicazioni esplicite di pecia,
sono stati realizzati in università italiane e francesi tra il
sec. XIII ed il sec. XIV. Sono presenti manoscritti di tutte
le discipline oggetto d‘insegnamento nelle università,
ovvero di diritto canonico e civile, di teologia, di filosofia e
di medicina.
•••
The catalogue records 156 manuscripts produced in
medieval universities, now preserved in Austrian monastic
and public libraries. Three manuscripts, containing respec-
tively the Rationale divinorum officiorum by William
Durant, the Speculum iudiciale by the same, and the
Super Physicam by Aegidius of Rome, present codicolo-
gical and paleographical characteristics which are typical
of exemplaria. In particular, the Speculum comes from the
workshop of the famous stationer, Arditio († 1289). The
other manuscripts, which bear indications of pecia, were
produced in Italian and French universities between the
13th and 14th centuries. There are manuscripts in the
catalogue which cover the whole teaching curriculum in
the medieval universities, for example works on canon
and civil law, theology, philology and medicine.
•••
Im Rahmen des Katalogs werden 156 an mittelalterlichen
Universitäten entstandene Handschriften beschrieben, die
jetzt in österreichischen Bibliotheken verwahrt werden.
Unter diesen weisen drei Manuskripte – sie enthalten das
Rationale divinorum officiorum und das Speculum iudi-
ciale des Guillelmus Duranti sowie den Kommentar Super
Physicam des Aegidius Romanus – die für Exemplaria cha-






















das Speculum, das aus dem Atelier des berühmten
Bologneser stationarius Arditio († 1289) stammt. Die
übrigen Codices des Verzeichnisses mit expliziten
Pecienmerkmalen wurden im Verlaufe des 13. und
14. Jahrhunderts an französischen und italienischen
Universitäten hergestellt. Hinsichtlich des Inhaltes
kann gesagt werden, dass sie den gesamten Lehrstoff
bzw. Lehrplan der mittelalterlichen Universitäten
abdecken, z. B. das kanonische und zivile Recht, die
Theologie, Philologie und Medizin.
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1848: Ereignis und Erinnerung in den
politischen Kulturen Mitteleuropas
2003
















Die Beiträge der aus Deutschland, Frankreich, Großbritan-
nien, Italien, Kroatien, Polen, Rumänien, Serbien, der Slo-
wakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Österreich
stammenden Autorinnen und Autoren beschäftigen sich
vor allem mit dem Stellenwert, den die Erinnerung an das
Revolutionsjahr 1848/49 in der Geschichte der politischen
Kulturen ihrer Staaten und Nationalkulturen einnimmt.
Auch wenn sich die mitteleuropäischen Ereignisse jenes
Jahres aus einer Kette von Begebenheiten mit internatio-
nalen Ursachen zusammensetzten, zogen sie nationale
Folgen nach sich: Die Geschichtstraditionen wurden auf-
gespalten und voneinander durch eigene nationale Bil-
dungssysteme, Unwissenheit gegenüber den anderen Kul-
turen und durch ihre Bindung an ein eigenes nationales
Publikum abgegrenzt. Die Erinnerung an 1848 begünstigte
jedoch nicht nur die inhaltliche Abschottung der politi-
schen Kulturen voneinander. Sie trug auch zur Formierung
lange wirksamer Selbst- und Fremdbilder bei, welche die
Interaktion der politischen Kulturen wesentlich mit-
prägten. Mit dem Revolutionsjahr wurde zunächst auch
die Konstitutionalisierung in Verbindung gebracht. Später
rückte die soziale Emanzipation in den Vordergrund des
Gedächtnisses. Damit diente die Erinnerung an 1848 viel-
fach auch innenpolitischer Propaganda und Mobilisierung.
•••
Authors from Croatia, the Czech Republic, France, Ger-
many, Great Britain, Hungary, Italy, Poland, Romania,
Serbia, Slovakia, Slovenia and Austria deal with the
impact the memory of the revolution of 1848/49 had on
the development of the political culture in their respective
countries. Although the Central European events of 1848
were imbedded in a concatenation of international causes,
their consequences made themselves felt in a national
manner: the traditions of history in Central and Eastern
Europe were split and separated from each other by edu-
cational systems, ignorance of neighbouring cultures, and
appeal to a restricted public. 
The memory of 1848 did however not only favour the par-
tition of political cultures with regard to content. It contri-
buted to the development of long-standing images of one-
self and of the others, which in turn substantially influ-

















Eastern Europe. Thus, in many cases the events of 1848 served domestical propa-
ganda and mobilisation. Some contributions examine the way 1848 found its expres-
sion in Central and Eastern European historiographies and which lines of tradition
emerged from it. Others trace its literary aftermath or deal with the way jubilees
(1873, 1898, 1923, 1938, 1948) were celebrated. These occasions clearly showed the
influence on memory of more recent events, e. g. the foundation of the German Kai-
serreich, the victory of republican and nation-state principles after World War I, the
annexation of Austria and the German Parts of Czechoslovakia to Hitlers Reich, or the
fall of the Iron Curtain.
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Umgang mit Quellen heute
Zur Problematik neuzeitlicher Quelleneditionen
vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart
2003
325 Seiten, 24×15 cm, bro-
schiert, Fontes rerum Aus-
triacarum, II. Abt. Diploma-




ist Professorin der Allge-
meinen Geschichte der
Neuzeit an der Universität




ist em. Professor für
Geschichte der Neuzeit an
der Universität Salzburg
Hans Peter HYE
ist Mitarbeiter der Histori-
schen Kommission der
ÖAW
Ad fontes – zu den Quellen – war die Devise, welche am
Anfang der Geschichte als einer Wissenschaft in der Zeit
des Humanismus um 1500 stand. Gilt dies noch heute im
Zeitalter des Computers? Warum ist es noch immer so
mühsam und langwierig, aber auch verdienstvoll, Quellen in
editierter Form der Forschung und einem größeren
Publikum zugänglich zu machen? Welche Bedeutung hat
die wachsende Informationsflut und der Umgang mit
Quellen für das politische und kulturelle Bewusstsein der
Gegenwart? Wie kann man Urteile fällen und haltbare Wer-
tungen vornehmen, wenn Quellen bekanntlich immer einem
konkreten Handlungszusammenhang entspringen, aus
denen sich ihr ursprünglicher Zweck und ihre ursprüngliche
Zielrichtung ableiten lassen, und wenn Quellen immer nur
Teilaspekte des Geschehens wiedergeben?
Dies sind einige der Probleme, die in diesem Band aufge-
worfen werden. Er berührt aber auch Fragen nach den zeit-
gemäßen Formen und Medien von Quelleneditionen, etwa
den Einsatz elektronischer Datenträger, ferner Fragen zur
Aufbewahrung und Archivierung des reichhaltigen und
ungeheuer anwachsenden Quellenmaterials. Schließlich
bietet der Band in standardisierter Form eine Dokumenta-
tion, welche Quelleneditionen vor allem von österreichi-
schen Historikern für die Zeit von 1500 bis 2000 vorbe-
reitet werden bzw. kürzlich abgeschlossen worden sind.
•••
Ad fontes – to the sources – was the motto that marked
the beginning of history as a science in the age of huma-
nism around 1500. Does this still apply today in the age of
the computer? Why is it still so difficult and tedious, alt-
hough also profitable, to make sources in edited form avail-
able to research and a larger public? What is the signifi-
cance of the increasing flow of information and the han-
dling of sources for the political and cultural awareness of
the present? How can decisions and tenable value judg-
ments be made if sources are known always the result of a
specific context of action from which their original purpose
and their original objective can be derived, and if sources
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These are some of the problems that are raised in
this volume. However, it also addresses questions
about the contemporary forms and media of source
editions, such as the use of electronic data media, as
well as questions concerning the storage and archiv-
ing of the rich and rapidly growing source material.
Finally, the volume provides a standardised documen-
tation of what source editions are being or have
recently been prepared by Austrian historians for the
period from 1500 to 2000.
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ist Professor für Neuere
Geschichte an der Univer-
sität Wien
Harald TERSCH
ist Mitarbeiter an der Uni-
versitätsbibliothek Wien
Die vorliegende Studie, die zwei edierte Tagebücher von
österreichischen adeligen Frauen des 16./17. Jahrhunderts
sowie eine Leichenpredigt umfasst, stellt die wenig
bekannte, frühneuzeitliche Alltagskultur dieser Schicht in
den Mittelpunkt. Die protestantische Tagebuchschreiberin
Esther von Gera – von der Steiermark aus religiösen
Gründen nach Oberösterreich emigriert – und deren
katholische Enkelin Maria Susanna von Weiss themati-
sieren darin viele Probleme: Neben Krankheit, Geburt,
Hochzeit, Sorge um die im Krieg befindlichen Söhne und
Festen stehen besonders der Tod und das Gedenken an
Verstorbene im Vordergrund. Die beiden Texte der ade-
ligen Frauen, in einem „Gedächtnisbuch“ gemeinsam ein-
getragen, berühren besonders, zum Teil in lyrischer Form,
den Tod der jeweiligen Ehemänner und die nachfolgende
Witwenzeit.
•••
The present study comprises two edited diaries by Aus-
trian aristocratic women of the 16th/17th centuries and a
funeral sermon and focuses on the less well-known early
modern everyday culture of this social stratum. The Protes-
tant diarist Esther von Gera, who for religious reasons
emigrated from Styria to Upper Austria, and her Catholic
granddaughter Maria Susanna von Weiss discuss a
number of problems: Alongside illness, birth, marriage,
concern for their sons at war and festivities, the focus is
particularly on death and the memory of the deceased.
The two texts by the aristocratic women, entered together
in a “Book of Memory”, concern in particular the deaths
of the two husbands and the following period of widow-
hood, in part described in lyrical form.
Martin SCHEUTZ – Harald TERSCH (Hg.)
Trauer und Gedächtnis
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Über 100 Jahre ist es her, als am 10. Dezember 1901 die
ersten Nobelpreise in der Geschichte der Menschheit ver-
liehen wurden. Damals wie heute waren und sind sie im
wissenschaftlichen Bereich die international begehrtesten
und renommiertesten Auszeichnungen und werden für Leis-
tungen auf den Gebieten der Physik, Chemie, Physiologie
oder Medizin, Literatur sowie für Verdienste um die Erhal-
tung des Friedens verliehen. Die vorliegende Publikation
fasst die Biographien der österreichischen Medizinnobel-
preisträger Robert Bárány, Julius Wagner von Jauregg, Karl
Landsteiner, Konrad Lorenz und Karl von Frisch
zusammen, wobei der Schwerpunkt nicht in erster Linie in
der Würdigung der medizinischen Leistungen liegt, son-
dern vielmehr in der Darstellung der Lebensbilder. Gelten
diese fünf Persönlichkeiten heute als Aushängeschilder
der österreichischen Wissenschaftsgeschichte, so zeigen
ihre Biographien deutlich, dass ihnen der Erfolg keines-
falls in die Wiege gelegt worden ist, im Gegenteil, ihre Leis-
tungen fanden zu Lebzeiten in Österreich oft nicht einmal
entsprechende Anerkennung oder Würdigung. Ziel ist es,
die gelegentlich schwierigen Bedingungen, die persönli-
chen Schicksale, aber auch die politischen Hintergründe
aufzuzeigen, unter welchen die oben genannten Mediziner
ihre Karriere anstrebten und ihren Lebensweg gingen.
•••
The present publication summarises the biographies of
the Austrian winners of the Nobel Prize for Medicine,
Robert Bárány; Julius Wagner von Jauregg, Karl Land-
steiner, Konrad Lorenz and Karl von Frisch, the focus being
primarily not on an assessment of their medical achieve-
ments but rather on a presentation of their lives. While
these five personalities today are regarded as figureheads
in the history of Austrian science, their biographies clearly
show that they were by no means endowed with success
from birth, and that on the contrary their achievements
were often not given the appropriate recognition or value
during their lifetimes in Austria. The objective is to show
the occasionally difficult conditions, the personal fates as
well as the political backgrounds against which the said
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Das Österreichische Biographische Lexikon erfasst als ein-
ziges Kompendium dieser Art bedeutende Persönlich-
keiten, die auf dem jeweiligen österreichischen Staatsge-
biet geboren wurden, gelebt oder gewirkt haben und zwi-
schen 1815 und 1950 verstorben sind. Bestimmend für die
Aufnahme ist eine außergewöhnliche Leistung auf irgend
einem Gebiet, in Wissenschaft, Politik, bildender oder dar-
stellender Kunst, Literatur, Sport, in der Verwaltung oder
im Vereinswesen. Es sind vor allem die weniger Bekannten
und Vergessenen, die man sonst in Lexika vergeblich
sucht, denen das besondere Augenmerk gilt.
Die 56. Lieferung enthält u. a. die Biographien von Ignaz
Seipel, Gottfried Semper und Theodor Sickel, aber auch
von Julius Seidlitz und Otakar S˘evcík.
Zuletzt erschienen: 
Band 11 (Scho–Schw) ISBN 3-7001-2803-7
Einzelpreis: € 71,22/Fortsetzungspreis: € 63,59
Bestellung Gesamtausgabe: ISBN 3-7011-0187-2
•••
The Österreichisches Biographisches Lexikon (The Aus-
trian Biographical Encyclopaedia) is the only work of its
kind to cover the major personalities born, living or work-
ing on Austrian national territory at the time and who died
between 1815 and 1950. Inclusion in the work is deter-
mined by an extraordinary achievement in any field of
science, politics, fine or performing arts, literature, sport,
in administration or the field of societies and associa-
tions. Particular attention is focused on the less well
known and the forgotten, who are generally in vain sought
in works of this kind. The 56th instalment includes the
biographies of Ignaz Seipel, Gottfried Semper and
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Klaus VONDROVEC
Die antiken Fundmünzen von
Ovilavis/Wels
Mit einem Beitrag von Renate Miglbauer
2003












ist Archäologe und Numis-
matiker
Der vorliegende FMRÖ-Band enthält 1728 antike Fund-
münzen aus den politischen Bezirken Wels-Stadt und
Wels-Land, deren Großteil sich im städtischen Museum
Wels befindet.
Zusätzlich zur Materialvorlage in der bisher üblichen
Listenform wird der Bestand einer numismatischen Aus-
wertung unterzogen, wie sie ja im Konzept des 1971 ins
Leben gerufenen Projektes FMRÖ (Fundmünzen der römi-
schen Zeit in Österreich) vorgesehen ist. Erstmalig werden
Münzen auch nach ihrem Geldwert gewichtet statt nur
nach ihrer Anzahl. Die Verteilung und Zusammensetzung
der Nominalien wird beleuchtet, gleichfalls die Frage nach
Münzstätten und – ebenso ein Novum – der Erhaltung. Die
Ergebnisse werden zumeist in Diagrammen präsentiert,
die, neben der unerlässlichen Interpretation, auch einem
numismatisch nicht bewanderten Publikum einen raschen
Einblick ermöglichen. Ebenso sollen künftige Auswer-
tungen von Fundmünzbeständen effektiver miteinander
verglichen werden können.
Zwar spiegeln Fundmünzen lediglich den Geldzustrom
wider, dennoch trägt das Buch zur Verfeinerung der
antiken Stadtgeschichte von Ovilavis/Wels bei und wird
durch einen archäologisch orientierten Beitrag von Dr.
Renate Miglbauer, Direktorin des Stadtmuseums, ergänzt.
•••
This volume comprises 1728 ancient Roman coins found in
the district of Wels in Upper Austria. A detailed numis-
matic analysis is provided in addition to the usual listing
of coins. The number of coins is considered, as well as
their overall ancient value. In addition statements are
made on the relation of denominations to each other, on
the influence of mints in late antiquity, and, for the first
time, on their preservation.
Great effort is taken to visualize and explain all the
results for the benefit of the reader. Another goal is to
permit a more effective comparison of evidence in the
future. All in all, the numismatic chapter is now added to
the ancient history of Ovilavis/Wels, which is summarized
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Der vorliegende Band ist der erste Teil eines auf zwei Teile
geplanten Projektes, das sich zum Ziele gesetzt hat, die
Reverstypologie der römischen Reichsprägung von Augus-
tus bis zur Mitte des dritten Jahrhunderts analytisch auf-
bereitet vorzustellen. In diesem ersten Band sind aus-
schließlich die einfigurigen (mit einigen Ausnahmen)
weiblichen Numina erfasst. Die hier nicht berücksichtigten
Städte- und Länderpersonifikationen werden in einem
zweiten Band, in dem auch männliche Numina, Kaiser,
Belebtes und Unbelebtes aufgenommen werden, bear-
beitet. Im Beschreibungsteil werden die Numina kurz cha-
rakterisiert und alle ihre Darstellungsvarianten vermerkt.
Besonderes Augenmerk wurde darauf gerichtet, Typiden-
titäten, Umbenennungen und Bedeutungswandel aufzu-
zeigen: Der gleiche Typus kann nämlich unter einem
Kaiser für zwei verwandte Numina verwendet werden
(z. B. für Concordia und Pax unter Galba) oder er wird –
unverändert oder leicht abgeändert – zu einer späteren
Zeit für eine andere Personifikation verwendet (z. B. ein
im 2. Jh. üblicher Typ der Liberalitas wird im 3. Jh. aus-
schließlich als Abundantia bezeichnet).
Mit Hilfe des kommentierten Registers lässt sich rasch ein
Überblick der Attribute und Gestik der einzelnen Numina
gewinnen.
Aus den Tabellen ist unter Angabe von Zitaten aus der
Standardliteratur ersichtlich, mit welchen Legenden in
welchen Nominalien unter welchem Kaiser die einzelnen
Typen geprägt wurden. Der Tafelteil (64 Tafeln) schließlich
liefert die bildliche Dokumentation.
•••
The present volume is the first part of a two-part project
whose aim is to present an analytical study of the typo-
logy of the reverses of Imperial Roman minting from
Augustus up to the middle of the third century. This first
volume only presents the single-figure (with a few excep-
tions) female numina. 
Franziska SCHMIDT-DICK
Typenatlas der römischen Reichsprä-
gung von Augustus bis Aemilianus





















The town and country personifications not taken into
account here will be included in a second volume,
which also is to include male numina, emperors,
living and non-living things. The work is divided into a
description, annotated register, tables and illustra-
tions.
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Das von der Kommission für Musikforschung der Öster-
reichischen Akademie der Wissenschaften in fünf Bänden
erarbeitete Oesterreichische Musiklexikon ist als Nach-
schlagewerk über den Gesamtbereich der österreichischen
Musik geplant. Es enthält in Personen-, Orts- und Sach-
schlagworten alle wesentlichen Informationen sowohl für
den wissenschaftlichen als auch für den praktischen
Gebrauch.
Band 2 bringt wieder neben Selbstverständlichkeiten (alle
großen und kleineren Komponisten, Ensembles, Veranstal-
tungsreihen, Landschaften, Stichworte etc.) auch
Überblicksdarstellungen (von Griechenland bis Italien und
Klosterneuburg) und neben Erwartetem (von Generalbass
bis Klangfarbenmelodie oder Klezmer) auch Unerwartetes
(von Gebrauchsmusik bis Klischee oder Klosteroperette)
und weithin Unbekanntes (wie z. B. den Erfinder des Cla-
vichords) und Vergessenes (z. B. den Komponisten von
„Mein Teddybär“). Ebenfall in diesem Band bearbeitet:
Gedenkstätte, Groteske, Hip Hop, Hochzeit, Hofreitschule,
Identität, Innviertel, Jagdmusik, Jugendsingen, Jugendstil,
Kammspielwerke, Kinderlied.
Editionsplan:
Band 1: A–F, Band 2: G–Kl, Band 3: Km–N, Band 4: O–Sch,
Band 5: Sci–Z. Erscheinungsweise: jährlich
Oesterreichisches Musiklexikon
Band 2: G–Kl
Herausgegeben von der Österreichischen Akademie der Wissen-



























tums an der Universität
Urbino
In den Enarrationes in Psalmos erklärt Augustinus alle 150
Psalmen, teils in mündlichen Predigten, teils in diktierten
Kommentaren. Sie fanden im Mittelalter schnell weite Ver-
breitung, besonders im monastischen Bereich, wo sie
wegen ihrer exegetischen Vielfalt und ihres moralischen
Gehalts geschätzt wurden. Die erste textkritisch und lite-
raturwissenschaftlich fundierte Gesamtedition der Enarra-
tiones in Psalmos, die die Ausgabe der Mauriner (Paris
1681) ersetzen soll, wurde wegen des außerordentlichen
Textumfangs und der reichen handschriftlichen Überliefe-
rung von zwei Arbeitsgruppen (Wien/Rom) erstellt. Nach
den Enarrationes zu den Stufenpsalmen (119–133, CSEL
XCV/3, Wien 2001) liegen nun als zweiter Teilband die
Erklärungen zu den Psalmen 134–140 vor; sie stammen
aus den Jahrzehnten zwischen 394 und 422 und wurden
an verschiedenen Orten gepredigt.
•••
Augustine’s Enarrationes in Psalmos constitute a complete
commentary on the Book of Psalms. They were composed
as homilies he preached and as commentaries he dic-
tated. Their rapid and widespread reception throughout
the Middle Ages was due to their spiritual and moral exe-
gesis, which monastic circles found particularly attractive.
The first complete edition to be based on textual criticism
and on scholarly analysis aims to replace the old Muarist
text (Paris, 1681). Because of the extraordinary lenth of
the complete text of the Enarrationes in Psalmos and its
vast manuscript tradition the edition project has been
divided among two teams working in Vienna and Rome.
After the edition of the commentaries on the Gradual
Psalms (Enarrationes 119–133, CSEL XCV/3, Vienna 2001),
this second volume contains the exegesis of Psalms
134–140; the homilies were given in different places bet-
ween the years 394 and 422.
Sancti Augustini Opera. Enarrationes in
Psalmos 101–150. Pars 4: Enarrationes
in Psalmos 134–140
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ist Mitarbeiter der Kommis-
sion zur Herausgabe des
Corpus der lateinischen
Kirchenväter
Zum ersten Mal seit mehr als 300 Jahren liegt der Kom-
mentar des Augustinus (354–430) zu den Psalmen 1–32 in
einer textkritischen Edition vor. Seit ihrer Entstehung (ca.
392–395 n. Chr.) waren die Enarrationes in psalmos als
weit verbreiteter „Gebrauchstext“ in den Handschriften
vielfältigen Eingriffen unterworfen, von denen die origi-
nale Textform verdrängt wurde.
Derartige Änderungen betreffen nicht nur den Wortlaut
(z. B. die Anpassung von Bibelzitaten an die gebräuch-
liche Version), sondern vor allem die äußere Form und die
Anordnung der Texte: So konnte eine Predigt der Enarra-
tiones als Fremdkörper erkannt werden und eine neue
literarische Gattung der Psalmenerklärung rekonstruiert
werden.
•••
Augustine’s Enarrationes in Psalmos constitute a complete
commentary on the Book of Psalms. They were composed
as homilies he preached and as commentaries he dic-
tated. Their rapid and widespread reception throughout
the Middle Ages was due to their spiritual and moral exe-
gesis, which monastic circles found particularly attractive.
The first complete edition to be based on textual criticism
and on scholarly analysis aims to replace the old Maurist
text (Paris, 1681). Because of the extraordinary length of
the complete text of the Enarrationes in Psalmos and its
vast manuscript tradition the edition project has been
divided among two teams working in Vienna and Rome.
After the edition of the commentaries on the Gradual
Psalms (Enarrationes 119–133, CSEL XCV/3, Vienna 2001),
and the Psalmes 134–140 (CSEL XCV/4, Wien 2002), this
third volume contains the oldest exegesis of Psalms 1–32;
the commentaries were dictated in the years before Augus-
tine’s ordination as bishop of Hippo in the years 392–394.
Sancti Augustini Opera. Enarrationes



























1–50. Pars 1: Enarrationes
in Psalmos 1–32
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is associate professor in
the Department of Lithua-
nian Language at Vytautas
Magnus University
(Kaunas, Lithuania)
The present study is the very first to give a description of
the acquisition of Lithuanian noun morphology. The aim of
this investigation is to describe when and how the parti-
cular grammatical categories of the noun emerge in the
speech of a Lithuanian child. It also aims at providing an
interpretation of “errors” (i. e., a linguistic behaviour
which does not match the model of adult language) and
at proposing reasons why such errors occur. In addition,
the results obtained by the analysis are tested against
cross-linguistic data. This monograph is a thoroughly
reworked and adapted English version of the Lithuanian
monograph “Lietuvio vaiko daiktavardzio morfologija”.
The work is based on the rich longitudinal data collected
from the Lithuanian girl Ruta. Lithuanian is, at least in the
realm of morphology, the most conservative of all living
Indo-European languages, the one with the richest and
most complex inflectional morphology. Diminutive forma-
tion (the other topic of this monograph) is also very rich
in types and the richest in tokens among all European lan-
guages. Thus acquisition of its morphology is of particular
interest.
Ineta SAVICKIENÉ
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Die vorliegende 36. Lieferung ist die vierte Lieferung des
fünften Bandes des Wörterbuches der bairischen Mund-
arten in Österreich. Darin sind die Stichwörter
(Dach)tropfen bis tschischen behandelt worden.
Interessante Redensarten, Fügungen und Einzelbedeu-
tungen werden in der Wortfamilie von drucken angeführt.
„Ein Schluck und ein Druck“ oder „ein Schmuck und ein
Druck“ wird ebenso erklärt wie die Bedeutungsvielfalt von
„Nudeldrucker“, die vom Gerät zum Nudelerzeugen über
den sparsamen Menschen bis zum Spottnamen für die
Innviertler reicht. Spezifisch österreichisch ist das Stich-
wort Trumm, Drumm, das mit Beispielen in seiner Bedeu-
tungsvielfalt (Teil-, Bruchstück, ungefähre Maßangabe,
große, derbe Person) erläutert wird und auch in Orts-
namen wie z. B. in Oberdrum oder als Gewässername im
Niedertrumer See enthalten ist. Einblick in den bäuerli-
chen Jahreskreis geben das Stichwort Trunk und seine
Komposita wie z. B. Totentrunk, Ehrentrunk, Firsttrunk,
Hochzeitstrunk. Viele sachliche Informationen enthält der
umfangreiche Artikel Truhe mit Abbildungen zu Geräten,
die heute aus der Arbeitswelt schon verschwunden sind.
Unter dem Stichwort Trute wird exemplarisch auf
Brauchtum und Volksglaube der weiblichen Sagengestalt
eingegangen. Die Stichwortstrecke tscha-, tsche-, tschi-
weist viele kleinräumig verbreitete Mundartausdrücke auf,
die Zeugnis der sprachlichen und kulturellen Kontakte im
Alpenraum geben. So erfährt man z. B. die Herkunft des
Tschacherls, eines kleinen Kaffeehauses, in dem die Leute
tschechern und tschicken und Beispielsätze dokumen-
tieren, was alles tschali oder tschari gehen kann.
Wörterbuch der bairischen Mundarten
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Kirche in Budapest
Das Thema des Buchs sind die ungarisch-türkischen,
später dann siebenbürgisch-türkischen diplomatischen
Beziehungen von der Niederlage von Mohacs (1526) bis
zum Ende des Aufstands Istvan Bocskais gegen die habs-
burgische Regierung (1606). 
Die Arbeit ist in zwei Teile geteilt: Theoretischer Teil: Das
Ernennungssystem, durch das die Osmanensultanen die
ungarischen und später siebenbürgischen Vasallenherr-
scher bestätigt haben, wurde rekonstruiert: Der erste
Schritt war, dass eine Delegation den Tod des vorigen
Woiwoden (oder Königs) und den Namen des neuen Herr-
schers bekannt gab. Der Diwan des Sultan sandte dar-
aufhin sofort einen Tschausch mit dem Verleihungsdoku-
ment. Danach schickte man aus Konstantinopel durch
einen hohen Vertreter des Hofs die Verleihungsinsignien,
von denen das wichtigste das Banner des Sultans war.
Nach der Verleihung des Titels wurde nach der Bezahlung
der entsprechenden Gebühr die Bestallungsurkunde vom
Diwan ausgestellt. Dies war die Aufgabe der christlichen
Botschaft. Nach der Verhandlung an der Hohen Pforte
wurde als bilaterales Grunddokument im Diwansekretariat
eine Vertragsurkunde ausgefertigt. 
Der zweite Teil umfaßt die Edition der betreffenden türki-
schen Dokumente mit deutscher Übersetzung. Wenn die
originalen türkischen Dokumente nicht gefunden werden
konnten, wurde das Material mit lateinischen und ungari-
schen Übersetzungen ergänzt.
•••
The theme of the book is the diplomatic relations between
Hungary (later Transylvania) and the Ottoman Empire from
the defeat at Moha’cs (1526) till the end of the revolt of
Bocskai against the Hapsburg government. This work con-
sists of two parts: I. In the theoretical part the system of
appointment was reconstructed.
In the second part Turkish documents with German trans-
lations are edited. If it was not possible to find the ori-
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titäten und überlokale Ein-




Tief verborgen in den abgelegensten Winkeln Syriens
befinden sich außergewöhnliche Plätze mit einer beson-
deren Bedeutung: Die syrischen Pilgerstätten, frequentiert
von Angehörigen unterschiedlichster Religionsgemein-
schaften, besitzen auch heute noch starke Anziehungs-
kraft auf die lokale Bevölkerung. Stets situiert an Orten
mit außergewöhnlichen Naturformationen, werden diese
Heiligtümer mit alten Mythen und Legenden in Verbindung
gebracht und gelten bei den Pilgern als „Eigentum“ ver-
schiedener islamischer und christlicher Heiliger. Im vorlie-
genden Buch werden zwanzig dieser syrischen Pilger-
stätten vorgestellt und die mit ihnen verbundenen Mythen
und Legenden nacherzählt. Zahlreiche farbige Abbil-
dungen liefern Eindrücke von den Höhlen, Felsspalten,
Berggipfeln, bizarren Bäumen oder Heilquellen, an denen
die Heiligtümer gelegen sind. Im zweiten Teil des Buches
geht der Autor der Frage nach, warum gerade diese Orte
als heilig gelten und er ergründet, welche Bedeutung sie
im heutigen Alltagsleben der Syrer besitzen.
•••
Hidden deep in the most remote corners of Syria there are
a number of extraordinary sites of particular significance.
These Syrian places of pilgrimage are visited by members
of a wide variety of religious communities and still today
exert a huge attraction on the local population. Always
located at places with extraordinary natural formations,
these shrines are associated with ancient myths and
legends, and are regarded amongst the pilgrims as the
“property” of various Islamic and Christian saints. The
present book presents 20 of these Syrian places of pilgrim-
age and the myths and legends associated with them.
Numerous illustrations in colour present an impression of
the caves, crevices, mountain peaks, strange trees or holy
springs at which the shrines are located.
In the second part of the book, the author addresses the
question of why it is precisely these places that are
regarded as holy, and he examines the importance that
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Das Buch befaßt sich mit Rechtsvorstellungen im
Altertum. Anhand von drei führenden Übersetzungsar-
beiten zum demotischen Pachtrecht der ptolemäischen
und saitischen Epoche, deutsch wie englisch, wird das
Problem der ordinary language angeschnitten: Durch
rechtliche Terminologien werden auch wirtschaftliche und
sozialnatürliche Komponenten begrenzt miteinbezogen,
die quasi-juristisch zum Ausdruck kommen, aber separat
analysiert werden müßten. Eine streng neutrale oder
wörtliche Übersetzung der alten, noch unentwickelten
Sprachen ist für Rechtstexte eine Grundvoraussetzung des
Verstehens. Soweit aber vereinzelt die bewußt erkannte
Schwierigkeit vereinfachend zum Bekenntnis erhoben
wird, umgangssprachliche moderne Rechtsdogmen als
hinreichende Mittel jeder Systemanalyse zu unterstellen,
sind aus dem Entwicklungsgrundsatz nachdrücklich Ein-
wendungen zu machen. Ihnen in diesem Pachtrechts-
thema vergleichend nachzugehen und im Detail vorläufig
eine andere Lösung, die übrigens der von H. J. Wolff nahe-
steht, anzubieten, ist das Ziel dieser Abhandlung.
•••
This book is dealing with notions and conceptions of law
held in ancient times. In the light of three leading transla-
tions – German and English – about the demotic leases of
holy land (another sort of Lend-Lease) during the Ptole-
maic and Saite periods the problem of ordinary language
is being broached: economic and socio-natural compo-
nents – expressed in quasi-juridical terms, but actually
needing a separate analysis – have also been included to
a certain extent. For a thorough comprehension of legal
texts laid down in ancient, still undeveloped languages a
strictly neutral translation is the primary prerequisite.
In the few cases, however, where the consciously recog-
nized difficulty is simplifyingly elevated to the creed of
accepting modern legal dogmas as a sufficient means for
analyzing each and every legal system, strong objections
have to be raised on the strength of the principle of evolu-
tion. To retrace these by making comparisons within this
landlease topic and, more in detail, to offer temporarily
another solution – actually not far from the one H. J. Wolff
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Einleitung: Staatsversagen und private Urbanisierungen in
Buenos Aires; Methodik; Theorien und Stadtmodelle;
Buenos Aires: Stadträumliche Entwicklungen und private
Urbanisierungen; Die Rolle von Gesetzgebung und Stadt-
planung; Die Bewohner des Nordelta: Flucht aus Angst vor
Kriminalität?; Das Modell der lateinamerikanischen Stadt:
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1. Research on Neurotransmitter Treatments for Neurolo-
gical Disease, 1.1 The first public scientific presentation of
the discovery of the dopamine deficit in Parkinson’s
diseases; 1.2. Distribution of noradrenaline and dopamine
(3-hydroxytyramine) in the human brain and their beha-
vior in diseases of the extrapyramidal system; 1.3 The
effect of L-3,4-dihydroxyphenylalanine (=DOPA) on aki-
nesia in parkinsonism; 1.4 Dopamine (3-hydroxytyramine)
and brain function; 1.5 The occurrence of dopamine (3-
hydroxytyramine) in the central nervous system: Its relati-
onship to Parkinsonism. 2. Reminiscences and outside
Commentaries; 2.1 How L-DOPA was discovered as a drug
for Parkinson’s disease 40 years ago; 2.1 Outside com-
mentaries. 3 Autobiographical and Bibliographical Writ-
ings; 3.1 A Personal research record: Mostly Dopamine
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K. Aslanidou: Der minoische Spiralfries aus dem Gra-
bungsareal H/IV in Tell el Dab’a. Malvorgang und Rekon-
struktion; B. Bader: A Concise Guide to Marl C-Pottery; M.
Bichler, Cl. Peltz, M. Exler: Aegean tephra – an analytical
aproach to a controversy about chronology; F. Blakolmer,
Afrikaner in der minoischen Ikonographie? Zum Fremden-
bild in der bronzezeitlichen Ägäis; A. Brysbaert: Common
craftsmanship in the Aegaean and East Mediterranean
Bronze Age: preliminary technological evidence with
emphasis on the painted plaster from Tell el-Dab‘a, Egypt;
P. M. Fischer and M. Sadeq: Tell el-‘Ajjul 2000: Second
Season Preliminary Report with contributions by Anne
Lykke, Rainer Feldbacher, Michael Weigl and Christa
Mlinar; I. Forstner-Müller, W. Müller, K. Radner: Statuen in
Verbannung: Ägyptischer Statuenexport in den vorderen
Orient unter Amenophis III. und IV.; P. Fuscaldo: The
Nubian Pottery from the Palace District of Avaris at ‘Ezbet
Helmi, Areas H/III and H/VI Part I: The “Classic” Kerma
Pottery from the 18th Dynasty; H. Goedicke: The building
inscription from Tell el-Dab‘a of the time of Sesostris III.;
O. Goldwasser: A ‘Kirgipa’ Commemorative Scarab of
Amenhotep III from Beit-Shean with an Introduction by
Amihai Mazar; P. Jánosi: Bericht über die im Frühjahr 2001
erfolgten Sondagen im Dorf ‘Ezbet Helmi (Grabungsfläche
H/I); E. Kyriakidis: Indications on the Nature of the Lan-
guage of the Keftiw from Egyptian Sources; A. Lohwasser:
Eine phönizische Bronzeschale aus dem Sudan; A. M.
Maeir: The Relations between Egypt and the Southern
Levant during the Late Iron Age: The Material Evidence
from Egypt; B. Sass: Wenamun and his Levant – 1075 BC
or 925 BC?; Th. Schneider: Sinuhes Notiz über die Könige:






































Gerda SCHWARZ: Mondfahrt der Seele. In memoriam Erna
Diez; Fritz BLAKOLMER: Zum Fragment eines minoischen
Stuckreliefkopfes aus Knossos; Jürgen BORCHHARDT:
Murãza aus der Dynastie der Harpagiden; Gerhard FOR-
STENPOINTNER – Sabine LADSTÄTTER – Roman SAUER –
Ursula THANHEISER: Fernab der Pilger. Zum Alltagsleben
in der spätantiken Siedlung auf dem Hemmaberg; Stefan
GROH – Wolfgang NEUBAUER – Sirri S. SEREN – Alois
EDER-HINTERLEITNER – Klaus LÖCKER: Geophysikalische
Messungen im nordöstlichen Stadtteil von Flavia Solva:
Interpretation und archäologisch-historische Auswertung;
Binnur GÜRLER: „Ephesos-Lampen“ aus
Metropolis/Ionien;
Reinhard HEINZ – Peter RUGGENDORFER: Forschungen am
Mausoleum von Belevi; Martin HOFBAUER: Zum Theater
von Ephesos. Eine kurze Darstellung der Grabungsge-
schichte zwischen 1866 und 2001; Michael KERSCHNER –
Hans MOMMSEN – Christine ROGL – Alexander SCHWEDT:
Die Keramikproduktion von Ephesos in griechischer Zeit.
Zum Stand der archäometrischen Forschungen; Dieter
KNIBBE: Topographica Ephesiaca. Damianosstoa, Androk-
losgrab – Olympieion und Koressos; Alfons KRICKL – S.ule
PFEIFFER-TAS. : Zur Nutzungs- und Zerstörungsgeschichte
des sogenannten Y´sa Bey Hamamy´; Georg A. PLATTNER:
Ein stadtrömisches Kapitell aus Ephesos;
Gerda SCHWARZ: Selige Helden. Überlegungen zur Darstel-
lung bewaffneter Delphinreiter; Martin STESKAL mit
Beiträgen von Friedrich KRINZINGER und Katharina REBAY:
Das Theater von Velia. Bericht über die Ausgrabungen 2001;
Volker M. STROCKA: Die Fresken von Hanghaus 2 – ein Vier-
teljahrhundert später; Klaus TAUSEND – Gabriele ERATH: Die
Fundstelle Lakkomata im Grenzgebiet von Pheneos, Orcho-
menos und Kaphyai; Michael WEISSL: Grundzüge der Bau-
und Schichtenfolge im Artemision von Ephesos; JAHRESBE-
RICHT 2001 DES ÖSTERREICHISCHEN ARCHÄOLOGISCHEN
INSTITUTS
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Zeitschrift für Archäologie und Kulturgeschichte des Donauraumes
CARNVNTVM
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2002
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Joszef Beszédes – Martin Mosser: Die Grabsteine der legio
XV Apollinaris in Carnuntum; Andrea Pedit-Bodway –
Ronald Risy – Peter Scherrer: Die Römer in St. Pölten. Eine
Zukunft für die Vergangenheit, mit Beiträgen von Mari-
anne Kudlich, Mike Waldner, Tobias Zucali, Doris Zichtl,
Kata Oberleitner, anna/cello.designers, Johanne Doerfel
und Monika Rycerz; Alexandra Stalinski: Ein archäologi-
sches Paradox. Zur Carnuntiner Bronzestatuette eines Ath-
leten; 
Ausgrabungen und Funde:
Kurt Bors: Ergebnisse der geographisch-archäologischen
Prospektion im Raum Wildungsmauer-Petronell
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Beiträge zur Literaturwissenschaft.
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Walter WEISS
ist emer. Professor der
Neueren Deutschen
Sprache und Literatur an
der Universität Salzburg
Rolf Selbmann (München), Die Spur der Musen. Gottfried
Keller und Conrad Ferdinand Meyer in Poesiekonkurrenz.
Matiazˇ Birk (Maribor), Die deutsche Bühne in Ljubljana
(Laibach) im Spiegel der vormärzlichen Wiener Kulturpub-
lizistik.
Barbara Beßlich (Freiburg i. Br.), Die Leiden des Jungen
Wien. Hermann Bahrs Roman ›Die gute Schule‹ (1890) und
Goethes ›Werther‹.
Peter Schäublin (Cork), Robert Walsers listiger Umgang
mit dem Kürzel „usw.“ und was daraus folgt.
Gert Reifarth (Berlin), Unterdrückt und konform? Die DDR-
Psyche in literarischen Psychogrammen.
Sylvia Tschörner (Innsbruck), Felix Mitterers ›Johanna oder
die Erfindung der Nation‹.
Sandro Jung (Chester), Conflicting Values in Charlotte
Smith’s ›The Old Manor House‹.
Heinz Antor (Köln), Postkoloniale Studien. Entwicklungen,
Positionen, Perspektiven.
Astrid Poier-Bernhard (Graz), ›Oskars Moral‹ von Ilse Kilic –
als Beispiel eines ‚Spiel- und Regeltextes‘.
Rüdiger Görner (London), „… gedanklich und rein episch
ein Fund“. Das Grammophon als literarisch-philosophi-
sches Phänomen.
VERZEICHNIS DER LITERATURWISSENSCHAFTLICHEN DIS-
SERTATIONEN AN ÖSTERREICHISCHEN UNIVERSITÄTEN
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HERMAN TIEKEN: The Dissemination of As´oka’s Rock and
Pillar Edicts; UTE HÜSKEN: Zu einer vergleichenden Studie
der Texte Therı–ga–tha– und Theraga–tha–; LAMBERT SCHMIT-
HAUSEN: Ein weiteres Fragment aus dem Prakaran
.
a: SHT
VII 1697; EVA WILDEN: Towards an Internal Chronology of
Old Tamil Can
.
kam Literature Or How to Trace the Laws of a
Poetic Universe; GYULA WOJTILLA: Materials for a Critical
Edition of the Kut.t.anı
–mata; FRANZ-KARL EHRHARD: The
Register of the Reliquary of Lord Ran
.
-rig Ras-pa; 
Archiv für indische Philosophie:
ELI FRANCO: Towards a Reconstruction of the Spitzer
Manuscript – The Dialectical Portion; TAKASHI IWATA: The
Prama–n
.
avinis´caya on the Purpose of the Division of Rea-
sons into Nine Types in the Hetucakra.
Gerhard Oberhammer
ist em. Professor für Indologie der Universität Wien
Karin Preisendanz
ist Professor am Institut für Südasien-, Tibet- und
Buddhismuskunde der Universität Wien
Chlodwig H. Werba
ist Professor am Institut für Südasien-, Tibet- und
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GORROCHATEGUI, JOAQUÍN: Theonyme in der baskisch-
keltischen Kontaktzone Aquitaniens. F.E.R.C.A.N – Arbeits-
treffen in Vitoria-Gasteiz am 26. September 2000.
KODER, JOHANNES: Die räumlichen Vorstellungen der
Byzantiner von der Ökumene (4. bis 12. Jahrhundert).
KRESTEN, OTTO: Aρκλαι τριµσια 945;. Lexikalisches zu
den sozialen Maßnahmen des Kaisers Rhomanos I. Laka-
peno im „Katastrophenwinter“ 927/928.
KOZIOL, HELMUT: Die Forschungsstelle für Europäisches
Schadenersatzrecht der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften.
SCHLEGELMILCH, ARTHUR: Die österreichische „Dezem-
berverfassung“ von 1867 als Kompromiß- und Stabilitäts-
system
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Sitzungsberichte und Anzeiger
Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse
Abteilung I: Biologische Wissenschaften und Erdwissenschaften
208. Band, Jg. 2001 – Sitzungsberichte I
136. Band, Jg. 2001 – Anzeiger I
Abteilung II: Mathematische, Physikalische und Technische
Wissenschaften
210. Band, Jg. 2001 – Sitzungsberichte II
138. Band, Jg. 2001 – Anzeiger II
Wien 2002




Seit 1848 stellen die Sitzungsberichte der mathematisch-
naturwissenschaftlichen Klasse ein wichtiges Medium der
naturwissenschaftlichen Wissensvermittlung dar. Nicht nur
als Kommunikationsplattform für Wissenschaftler, sondern
auch für den an Wissenschaft interessierten „Laien“
stellen sie eine wichtige Verbindung zur Forschung her.
Seit einigen Jahren sind die Inhalte der letzterschienenen
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